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Un peatón, al moverse en la ciudad, pone en re-
lación dos cuestiones fundamentales: el recorri-
do a pie, como la experiencia en sí misma del 
movimiento y el espacio por donde este ocurre. 
El momento actual que atraviesan las ciudades 
requiere el desarrollo simultáneo de estas dos 
instancias complementarias y dependientes 
entre sí, pero que la planificación no ha logra-
do formalizar de una manera integral. En una 
ciudad dominada por el automóvil, los espacios 
peatonales están condicionados al adecuado 
funcionamiento de este, lo cual ha disminuido al 
mínimo el espacio de circulación del peatón. De 
hecho, pensar en el espacio peatonal es reducir-
lo a la acera, diseñada con la mínima dimensión 
permitida para ganar espacio, ya sea, para la 
edificación o para el vehículo. Hoy, sin embargo, 
aparecen sobre la mesa otros aspectos que ha-
cen inminente una reconsideración del espacio 
peatonal: la sostenibilidad, el movimiento salu-
dable y, también, la humanización de la ciudad, 
mediante el reclamo de los derechos de la po-
blación sobre el espacio urbano, en el que ya no 
caben más vehículos.
En vehículo privado se realizan, aproximadamen-
te, el 30% de los desplazamientos intraurbanos 
–dependiendo de la ciudad, ese porcentaje se 
reduce notablemente– pero, el 70% de la calle 
está destinada a su circulación y estacionamien-
to. Esto se ha reflejado en la desproporcional re-
partición del exterior urbano que le ha restado 
espacio al peatón para otorgárselo, no solo al 
vehículo, sino, a otros medios de desplazamiento 
como autobuses, tranvías, bicicleta, etc., siendo 
el peatón quien, por la flexibilidad de movimien-
to, se ha adaptado al espacio restante y ha acep-
tado un papel secundario en la calle, siempre al 
servicio del vehículo y de los modos de desplaza-
miento motorizados y no motorizados, que han 
encontrado su lugar en detrimento del peatón.
Se ha expuesto que o peatonal, es un tema que 
evoluciona junto con las necesidades urbanas. 
Generado y utilizado en función del vehículo, ha 
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pasado por diferentes momentos que se tradu-
cen en una definición espacial característica: un 
espacio ciudadano, todo al servicio de la pobla-
ción; un espacio resultante de la planificación ur-
bana preocupada por una circulación vehicular 
eficiente; otras veces, un espacio segregado y 
expulsado de la vida urbana; hasta hoy, que es 
sinónimo de urbanidad, cualificando y revitali-
zando las áreas urbanas en las que se implanta. 
Los espacios peatonales si bien son la reivindica-
ción de una ciudad para el peatón, que recupera 
la escala humana, también son una oportunidad 
para hacerla más sostenible, considerando la 
contaminación que se produce en el ambiente 
por la excesiva presencia de vehículos, que gene-
ra daños en la salud de los mismos ciudadanos. 
Se ha expuesto la necesidad de una ciudad para 
el peatón, que en cualquier caso, no implica ex-
pulsar al vehículo de la escena urbana o de las 
calles, sino, demandar algunas de ellas para 
formar un sistema de circulación peatonal en el 
que la jerarquía la tenga el individuo, es decir, 
reclamar espacios de la ciudad para ponerlos al 
servicio del peatón. Una ciudad para el peatón es 
una ciudad a la que este puede acceder sin inte-
rrupciones, equitativa y equilibrada, en donde se 
lleven a cabo todo tipo de recorridos, sobre todo 
el largo recorrido, por espacios propios, conti-
nuos, eficientes e interconectados. Una ciudad 
para el peatón debe ser mucho más que otorgar 
al individuo espacios para caminar, es pensar el 
tejido urbano existente y el futuro en función de 
las personas, de las relaciones sociales, de la re-
lación con lo construido, del recorrido, de lo que 
puede aportar al entorno, como un elemento in-
dispensable por el que no solo transitan perso-
nas, sino, en donde se desarrollan las prácticas 
urbanas más importantes de la ciudad.
El peatón experimenta el espacio urbano a través 
del recorrido, mientras asigna al espacio atrave-
sado valor y significado; en cierto modo, un indi-
viduo elige por donde caminar, identificando ese 
espacio según las sensaciones que le produce 
cuando se desplaza. El conjunto de espacios 
atravesados conforma un tejido urbano diferen-
te, que se basa en el trazado de calles de la ciu-
dad, pero que, se entreteje según el valor que el 
peatón le otorga, eliminando subjetivamente ca-
lles y edificios por donde la experiencia peatonal 
resulta menos satisfactoria.
Se ha demostrado que el peatón usa el espacio 
que se le otorga y lo usa de la mejor manera. La 
libertad del movimiento a pie facilita al peatón 
llegar a cada rincón del espacio urbano, siendo el 
recorrido un elemento de apropiación individual, 
cuya repetición colectiva lo convierte en parte 
importante de la memoria de la ciudad. El reco-
rrido peatonal genera grandes beneficios para el 
entorno urbano, ya que, al establecer contacto 
directo con lo construido, con las plantas bajas 
y con las actividades, da vida al espacio, pero 
también, atrae más actividades, más usos, más 
peatones, más consumidores, más urbanidad.
En contra de la idea de la muerte de la calle 
como espacio social, se ha confirmado que esta 
se mantiene viva gracias al movimiento peato-
nal, que revitaliza al espacio público, el cual, no 
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puede imaginarse siquiera sin la presencia de 
peatones. El espacio peatonal no está formado 
solo de calles, sino que también incorpora pla-
zas, parques, espacios intersticiales, etc., que 
complementan la intensa estructura que les da 
forma, además de pasajes, terrazas, galerías, 
jardines, etc., que potencian, en cierto modo, su 
función social, al tiempo que la diversifican.
El espacio peatonal contemporáneo responde a 
un proceso extenso que comenzó en el mismo 
momento de la fundación de las ciudades, pero 
que, cambió radicalmente a finales del siglo XIX 
con la llegada masiva de automóviles a la ciudad. 
Esto se ha observado en la cantidad de proyectos 
surgidos desde entonces hasta la primera mitad 
del siglo XX, que superan en número y en formas 
a los concebidos después, con propuestas que 
ante todo defienden la hegemonía del vehículo 
privado sobre el espacio peatonal. Sin embar-
go, en la segunda mitad del siglo, la visión del 
espacio urbano empieza a corregirse, tomando 
conciencia de que otorgar la prioridad al vehículo 
significaba una profunda transformación –ligada 
a la destrucción– del espacio urbano, que cau-
só más malestar o problemas de los previstos, 
desencadenando la reincorporación del peatón 
en la planificación, alterando definitivamente las 
dinámicas de uso y apropiación. 
El lugar que ocupa el peatón en la ciudad, como 
se ha verificado a lo largo de la investigación, es 
la consecuencia lógica de proyectos, modelos y 
transformaciones, que han especializado las ca-
lles para dar cabida al vehículo, pero nunca han 
colocado al peatón como el eje central de dichas 
actuaciones. Los espacios peatonales actuales 
poseen un sin número de cualidades que pue-
den ser consideradas para formar estructuras 
más complejas, aunque no poseen la suficiente 
entidad para ser considerados representativos 
de un modelo de ciudad. 
La ciudad ha ido creciendo y transformándose a 
pasos agigantados, adquiriendo más complejidad, 
ya sea, en su funcionamiento como en la morfolo-
gía, en tanto que, el espacio peatonal no ha evolu-
cionado acorde a estos procesos urbanos, instau-
rándose, principalmente, en las áreas centrales 
en las que peatonalizar no es una reivindicación 
sino una necesidad. Pocas veces el espacio pea-
tonal está ligado a la periferia, al contrario, lo pea-
tonal hace referencia al centro y al centro se lo 
asocia con lo peatonal. Se ha constatado, enton-
ces, que la reconquista de partes específicas de 
la ciudad por el peatón, es un proceso aún insu-
ficiente, obviado en muchas áreas urbanas, pero 
que demuestra los beneficios –para la ciudad y 
sus habitantes– de los entornos peatonalizados, 
como herramientas para recuperar, mantener e 
impulsar la vitalidad urbana.
Como se ha mencionado, los espacios peato-
nales contemporáneos constituyen un “modo 
de hacer” ciudad, cuyo análisis permite identi-
ficar las características y cualidades que resul-
tan útiles para estructurar formas peatonales 
más complejas; influenciadas, también, por la 
morfología de la propia ciudad que, a menudo, 
resulta determinante de la forma que adquie-
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re el espacio peatonal. Tanto si se tratara de 
espacios tradicionales cuyas actividades, edi-
ficios, usos, etc., facilitan la formación del es-
pacio peatonal al nivel de la calle, o, aquellos 
en los que el espacio peatonal debe buscar y 
adoptar nuevas formas, coherentes con el lugar 
en el que se implantan –como es el caso de los 
espacios peatonales multinivel que desdoblan 
la circulación peatonal en diferentes niveles– 
pero que poseen los atributos necesarios para 
funcionar como espacios peatonales útiles y 
funcionales, en los que lo tradicional se somete 
a una profunda actualización.
No es hasta cuando otras cuestiones como 
la vitalidad urbana, la vida social en el espa-
cio público y la ciudad en general, pierden la 
escala humana, cuando se empieza a adoptar 
medidas que permiten recuperar los valores 
de la ciudad del peatón. Muchas de estas ac-
tuaciones, sin embargo, resultan insuficientes 
porque, independientemente del éxito que ten-
gan como proyecto puntual, estas no le otorgan 
realmente jerarquía al peatón en el sistema de 
movilidad. Los ejercicios de peatonalizar calles, 
zonas o de elaborar formas propias acordes a 
la estructura de la ciudad, se han realizado en 
áreas específicas, con longitudes y distancias 
acotadas, que resultan poco representativas en 
el conjunto urbano, como si se tratase de islas 
o recintos cerrados que, aunque la peatonali-
zación las convierta en un elemento significati-
vo, esta no se extiende a toda la ciudad o, toda 
la ciudad no goza de los atributos del espacio 
peatonal.
Como se ha visto, el espacio que usa el peatón se 
refleja en la cantidad de flujos que tienen lugar 
en la ciudad. Hoy, tanto las nuevas tecnologías 
–que registran la huella del peatón en el espacio 
urbano, a través del uso de dispositivos GPS o de 
plataformas digitales que permiten geo-referen-
ciar la información– como las formas tradiciona-
les de recolección de datos –conteos manuales 
de peatones, encuestas, etc.– constituyen herra-
mientas eficaces para determinar los espacios 
que el peatón utiliza durante el desplazamiento 
y también aquellos en los que el recorrido pea-
tonal no ocurre. De este modo, se reconoce un 
mapa que difiere del trazado de la ciudad, pero 
que, condensa el uso real del espacio y con ello, 
la riqueza del entorno y las relaciones.
La variedad de formas que toma el espacio pea-
tonal han permitido entender que no existe una 
única solución para diseñarlo e implementarlo en 
la morfología urbana, sino que, de ellas se pue-
de inferir características comunes que resultan 
fundamentales en cualquier entorno peatonal y 
también, extraer aquellas cualidades especiales 
que hacen de cada espacio un elemento excep-
cional, significativo y memorable, en completa 
consonancia con el lugar en el que se implanta, 
lo que garantiza su apropiación y permanencia 
en el tiempo.
Aunque el éxito de los espacios y entornos pea-
tonales origina la implementación de otros simi-
lares en la ciudad, es la conexión y cruce entre 
ellos, tanto como, la extensión por todo el ám-
bito urbano lo que les dará verdadero sentido, 
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otorgando al individuo una estructura compleja 
e integral que reunirá y potenciará los espacios 
peatonales como parte del sistema de movili-
dad urbano. Esta estructura es la red peatonal 
primaria, capaz de dar jerarquía al individuo en 
una ciudad infestada de autos. La red peatonal 
primaria constituye, en este sentido, la definición 
del espacio peatonal contemporáneo, que no se 
concibe en función de elementos aislados sino, 
de elementos interconectados y continuos, que 
darán servicio a toda la ciudad. 
La red peatonal se debe configurar incorpo-
rando y combinando las características más 
importantes de los espacios peatonales, a las 
cuales selecciona según la morfología de la ciu-
dad en la que se implanta, pero también integra 
atributos de las redes urbanas que facilitan su 
funcionamiento. Esto contribuirá a generar una 
imagen que caracteriza a cada ciudad, de modo 
que, aunque se implementen similares estrate-
gias en diferentes ciudades, cada una tiene su 
imagen propia, espacios peatonales acordes a 
su propia realidad. En principio, la organización 
de los espacios peatonales en red, permiten 
conformar una estructura de circulación com-
pleta y competitiva, que resulta atractiva al ciu-
dadano y que gana su lugar frente a las demás 
redes de circulación presentes simultáneamen-
te en el espacio urbano.
La red peatonal primaria es una estructura que 
dará énfasis y entidad al espacio peatonal, resul-
tando además, el lugar en el que los individuos 
realizan los recorridos. Si bien no es posible re-
correr en una sola experiencia toda la estructura, 
los atributos que integra como la seguridad, las 
conexiones y la extensión la hacen un canal de 
circulación propio y óptimo para el desplazamien-
to a pie, lo cual faculta su interpretación a través 
de múltiples combinaciones, que garantizan su 
utilización para realizar por lo menos un tramo 
del desplazamiento. De hecho, las dinámicas del 
espacio peatonal están marcadas por los flujos 
de desplazamiento que tienen lugar en la ciudad, 
pero sobre todo por la composición espacial y es-
tructural de la red, que hacen de ella un espacio 
útil al peatón, ya que, si no es susceptible de ser 
usada, entonces ha fracasado en su razón de 
ser, en su principio más importante.
La morfología de la red peatonal primaria será 
el resultado de la presencia simultánea de per-
sonas, actividades, usos variados, edificaciones, 
espacios abiertos, etc., que se disponen a lo lar-
go de ejes, los mismos que atraen y dirigen la 
circulación peatonal. Sin embargo, la integración 
de los ejes peatonales existentes y de las calles 
de barrio, forman un espacio peatonal con una 
gran intensidad de uso, cuyo objetivo es el des-
plazamiento, pero también el paseo y la perma-
nencia. Resulta fundamental la presencia de los 
demás medios de desplazamiento –motorizados 
o no– que sin invadir el espacio peatonal lo com-
plementan y lo hacen más accesible a través de 
la intermodalidad.
La composición topológica de las redes, que se 
basa en un tejido de trayectos y nodos, consoli-
dan el papel de la red peatonal primaria como 
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lugar urbano y como espacio vital de la ciudad, 
en donde las actividades complementan su fun-
ción como espacio de circulación. La sola pre-
sencia de múltiples puntos interconectados en 
el espacio urbano mediante enlaces, trayectos 
o conectores no son suficientes para lograr una 
red peatonal funcional, lo que se requiere, en 
su defecto, son actividades que sostengan la 
vida urbana y las relaciones. Se trata entonces 
de integrar puntos especiales del tejido urbano, 
que atraigan peatones y sirvan de referencias 
durante el recorrido, al tiempo que faciliten la 
traslación, los cambios de dirección y las va-
riaciones en la red peatonal, con trayectos que 
posean valor ya sea: como espacio de circula-
ción, de permanencia o espacio público; como 
conector, que enfatiza la importancia de los 
puntos que une; o como contenedor, cuyo in-
terés radica en la diversidad de actividades y 
en las edificaciones que lo flanquean o que le 
dan forma.
Esta investigación ha realizado un análisis morfo-
lógico del espacio peatonal, que ha permitido tra-
zar directrices y encontrar criterios estructurales 
para la implementación de una red peatonal pri-
maria en la ciudad. Como proceso investigativo, 
se podría centrar su continuidad en el análisis de 
la materialidad del espacio peatonal a través de 
la relación edificación/espacio de circulación, en 
la verificación cuantitativa de este planteamiento 
o en el diseño urbano de los espacios de circula-
ción, que resultan oportunos para complementar 
este análisis, así como también, desde ámbitos 
afines y complementarios al urbanismo, profun-
dizar en la dimensión subjetiva de los entornos 
peatonales.
La tesis contribuye, de esta manera, al estudio 
del espacio peatonal,  con una visión de futuro, 
consciente de que hoy, los espacios peatonales 
como parte del sistema de circulación son li-
mitados. Sus beneficios para la ciudad desbor-
dan los propios límites y requieren evolucionar 
para devolverle al peatón la jerarquía y para 
conseguir una movilidad equilibrada, menos 
dependiente del centro  y más vinculada con la 
periferia. Una ciudad para el peatón no puede 
continuar con la construcción de más espacios 
peatonales retraídos, desconectados o aisla-
dos. El desarrollo de la tesis ha permitido de-
mostrar que para crear efectivamente ciudades 
caminables, equilibradas, sostenibles y saluda-
bles, lo que sigue es la red.
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Imagen 2. Postal urbana de la vida en la calle. Montmartre: Rue Lepic 
- Rue des Abbesses. Paris, 1907 Fuente: www.cparama.com   http://
www.cparama.com/forum/paris-rue-lepic-t9028.html 
Imagen 3. Postal urbana de la vida en la calle. Montmartre: Boulevard 
de Clichy. Paris, 1964 Fuente: le-blog-de-mcbalson-palys.over-blog.
com http://le-blog-de-mcbalson-palys.over-blog.com/tag/cartes%20
postales%20paris%201900%20a%201970/ 
Imagen 6. High line Park, New York. Reconversión de la línea elevada 
de tren en un parque lineal peatonal. Fuente: New York City Department 
of Parks & Recreation https://www.nycgovparks.org/parks/the-high-li-
ne/photos
Imagen 7.  Metro de Moscú y su proyección a 2025; Red de auto-
buses de Barcelona, 2018; Red de ciclovías, San Francisco; Living 
Network, London.  Fuente: Metro Moscú; Transports Metropolitans de 
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nalparkcity.london/imagine-art-and-design
CAPÍTULO 1
Imagen 14. Sick mood at sunset despair. Edvard Munch, 1892; Painter 
on his way to work. Vicent Van Gogh, 1888. Fuente: Useum; Van Gogh 
Gallery https://useum.org/artwork/Sick-Mood-at-Sunset-Despair-Ed-
vard-Munch ; https://www.vangoghgallery.com/catalog/Painting/374/
Painter-on-His-Way-to-Work,-The.html
Imagen 18. Peatones en la ciudad Fuente imágenes: Flickr: César 
Reñones Dominguez, Fermín R. F, Ivan Barrientos M., Raúl Grijalvo. 
https://www.flickr.com/photos/crdominguez/12571295834/ ; https://
www.flickr.com/photos/ferminius/4703117262/in/photostream/ ; ht-
tps://www.flickr.com/photos/22964306@N03/14517866689/ ; ht-
tps://www.flickr.com/photos/ferminius/4609343736/in/photostream/ ; 
https://www.flickr.com/photos/raulgrijalbo/4682477610/
Imagen 21. Plano del Ágora griega, resaltando las Stoas: Atenas; Olim-
pia. Fuente: ASCSA Digital Collections. http://agora.ascsa.net/id/agora/
image/2002.01.1207 ; http://www.greeceancientmodern.com/olym-
pia.html
Imagen 22. La place de l’Europe, temps de pluie. Gustave Caillebotte, 
1877. Fuente: Art Institute of Chicago. https://upload.wikimedia.org/wi-
kipedia/commons/d/d4/Gustave_Caillebotte_-_Jour_de_pluie_à_Pa-
ris.jpg
Imagen 23. Boulevard de la Madeleine. París, 1910; Personajes del 
Flâner. París, 1912; Ópera de Viena, 1902. Fuente: Bernheim Jeune; 
Cultura colectiva; Flâneur gardening. http://www.bernheim-jeune.com/
story/ ;  https://culturacolectiva.com/arte/flaneur-el-heroe-de-la-mo-
dernidad-indiscutiblemente-sexista/ ; https://flaneurgardening.files.
wordpress.com/2012/11/viennacourtopera1902.jpg
Imagen 28. Recorrido Stalker desde el matadero hasta el mar de Ostia. 
Roma, 2005-2006. Fuente: Stalker Lab. http://www.stalkerlab.org/arte-
civica/tappa6/TAPPA%206.swf
Imagen 29. Planisferio de Roma. Stalker, 1995. Fuente: Museo Reina 
Sofía – actividades. https://www.museoreinasofia.es/actividades/en-
cuentro-francesco-careri
Imagen 31. Recorrido Sarriá-Plaza España Fuente: Caminar Barcelo-
na, 2015. https://caminarbarcelona.wordpress.com/previous-years-a 
nos-anteriores/201415-2/classes-clases/av-sarria-pl-espana/?fbcli-
d=IwAR1VoFdFmN9WWfb46S8DPHrcVsQ_l06x-6fP8HCP56plLsxn 
xk_DIke1lKU
Imagen 32. El recorrido peatonal a través del arte: Les Coquelicots 
- Claude Monet, 1873; Fox Hill, Upper Norwood - Camille Pissarro, 
1870; The grands Boulevards - Pierre Auguste Renoir, 1875. Fuen-
te: Musèe d’Orsay; camille-pissarro.org; Philadelphia Museum of 
Art. http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/obras-comentadas/
pintura.html?no_cache=1&S=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5Bs-
howUid%5D=2278 ; https://www.camille-pissarro.org/Bountiful-Har-
vest-1893.html ; https://www.philamuseum.org/collections/perma-
nent/82739.html
Imagen 33. Shy Neighborhoods, Charles Dickens. Fragmento del diario 
Cambridge Chronicle, 1873 Fuente: Cambridge Public Library. https://
cambridge.dlconsulting.com/cgi-bin/cambridge?a=d&d=Chroni-
cle18731025-01.2.27&e=-------en-20--1--txt-txIN-------
Imagen 35. Street chains: París; New York; Chicago; Baltimore. Neil 
Freeman, 2015 Fuente: www.fakeisthenewreal.org
Imagen 43. Urban Sketchs: Avenida Merino, Santo Domingo; Sunday 
shopping, Rhode Island; Evening lights captured at Boundary Street 
and Poplar Street, Hong Kong; Calle Cister, Málaga. Fuente imáge-
nes: Flickr: James Richards; Judith Alsop Miles; Gary Yeung; Detlef 
Surrey. www.flickr.com/photos/jamesrichardsdrawings ; www.flickr.
com/photos/detlefsurrey  https://www.flickr.com/photos/meerkatsmi-
les/37010539541/in/photostream/ ;  https://www.flickr.com/photos/
saikunggary/38915220765/sizes/l
CAPÍTULO 2
Imagen 45. Representación del espacio ciudadano: The old market at 
Rouen (1898), Camille Pissarro; Flemish Fair (1607), Pieter Brueghel; 
City Hall in Ibeck (1865), Cornelis Springer; Quay Fair (1850), John Gr-
enfell Moyle. Fuente imágenes: WikiArt; Artworks UK. https://uploads1.
wikiart.org/images/camille-pissarro/the-old-market-at-rouen.jpg ; ht-
tps://uploads5.wikiart.org/images/cornelis-springer/cityhall-in-lbeck.
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jpg ; https://www.artuk.org/discover/artworks/quay-fair-15077 ;  ht-
tps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flemish_Fair_-_Pieter_Brue-
ghel_the_Younger.png
Imagen 46. Cazadores de alces, Neolítico. Zalavruga, Carelia rusa. 
Fuente: Department of Archaeology - University of Cambridge. https://
www.arch.cam.ac.uk/research/projects/rock-ar t
Imagen 47. Menhir de Meada, Neolítico. Alentejo, Portugal. Fuente: 
Flickr: Eduardo Estéllez. https://www.flickr.com/photos/eduardocag-
ney/8713384837
Imagen 49. Bedolina. Val Calmónica, Italia, 2000 A.C. Fuente: www.
researchgate.net/publication/324030792_Maps_territories_and_ma-
nagerial_tools/figures?lo=1
Imagen 50. Vistas en axonometría y perspectiva del Ágora de Atenas 
(reconstrucción). Fuente: arte.blogspot.com; Newsweek Magazine. ht-
tps://www.newsweek.com/2015/06/19/discovery-dead-infants-athe-
nian-well-sheds-light-ancient-greek-society-341681.html ; http://
javier2pm-arte.blogspot.com/2012/10/hipodamos-de-mileto-y-el-na-
cimiento-del.html
Imagen 52. Planos de actuaciones urbanísticas de Sixto V. Roma, s. 
XVI. Fuente: http://www.doyoucity.com/proyectos/entrada/8036 ; 
http://thau1ufes.blogspot.com/
Imagen 55. Bulevar de la Madeleine, 1890; Pasaje Choiseul, 1910. 
París. Fuente: Les rues de Paris; https://architexturez.net/file/700-tjm-
668-benjamin-f001-arcades-jpg
Imagen 56. Plano de implantación de Bulevares en París; Boulevard 
Montmartre, matinée de printemps. Camille Pissarro, 1897. Fuente: 
Mémoires (Haussmann, 1890); Google Arts & Culture. https://artsan-
dculture.google.com/asset/boulevard-montmartre-spring/GQFQaBkc-
nONwiQ?hl=es
Imagen 60. Póster de la película Metropolis, del director Fritz Lang. 
Heinz Schulz-Neudamm, 1926. Fuente: MoMA New York. https://www.
moma.org/collection/works/88251
Imagen 69. Planos analíticos de la propuesta de red peatonal para Lon-
dres, 2018. Zaha Hadid Architects Fuente: Walkable London. https://
www.walkablelondon.co.uk/data-analytics/
Imagen 70. Perspectivas de la propuesta de red peatonal para Londres, 
2018. Zaha Hadid Architects Fuente: Walkable London https://www.
walkablelondon.co.uk/a-vision-for-london/
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Imagen 76. A line made by walking. Richard Long, 1967. Fuente: Tate 
Galleries. https://www.tate.org.uk/art/artworks/long-a-line-made-by-
walking-ar00142
Imagen 78. My Ghost: Sixteen years of mapping my life in London with 
GPS, 2016. Fuente: Jeremy Wood (Sitio web) http://www.jeremywood.
net/artworks/my-ghost2016.html
Imagen 80. Number of cellular phone users in north-eastern Rome at 
different hours of a day. May 2006. Fuente: SENSEable City Lab. http://
senseable.mit.edu/realtimerome/
Imagen 84. Cityways: Boston walking. Capturas de pantalla Agosto y 
Noviembre 2014, Enero, Marzo, Mayo y Julio 2015. Fuente: SENSEable 
City Lab. http://senseable.mit.edu/cityways/app/
Imagen 86. Locals and Tourists, 2010. Estocolmo, Copenhague, Hong 
Kong. Fuente: Flickr: Eric Fischer.  https://www.flickr.com/photos/wal-
kingsf/sets/72157624209158632/with/4671557223/
Imagen 89. Skywalks y Underways: Dallas, Montreal, Houston, 
Hong Kong. Fuente imágenes: Flickr: Jason Beaird, Steven Hol-
sonback, Mike Schaffner, Matt Carnavos. https://www.flickr.com/
photos/jasongraphix/1439916893/ ; https://www.flickr.com/photos/
sholsonback/41935065185/ ; https://www.flickr.com/photos/mws-
chaff/12040229145/ ; https://www.flickr.com/photos/travelswithma-
tt/2373069694/
Imagen 95. El edicifio como abstracción del cruce: Four seasons hotel, 
World Wide Plaza; Hong Kong. Republic center, Dallas. Fuente imáge-
nes: Flickr: Xuan Xu, NWoo, Noah Jeppson https://www.flickr.com/pho-
tos/xuan_xu/413343772/in/album-72157594541100464/  ; https://
www.flickr.com/photos/nwoo/4144730839/in/photostream/ ; https://
www.flickr.com/photos/dfwcre8tive/sets/72157622055346282/
Imagen 97. Accesos al sistema de circulación peatonal multinivel: 
Cochrane Street, Hong Kong; Wells Fargo Plaza, Houston; Akard 
Street, Dallas. Fuente imágenes: Flickr: Addinson Godel, Noah Je-
ppson; Pinterest: Discover Houston tours. https://www.flickr.com/
photos/doctorcasino/6729585099/in/photostream/ ; https://i.pinimg.
com/originals/68/fa/aa/68faaaae8af50e13b90a3c942a045ba1.
jpg ; https://www.flickr.com/photos/dfwcre8tive/3827135460/in/al-
bum-72157622055346282/
Imagen 100. Relación de los espacios peatonales multinivel con el 
transporte público. Dallas; Houston. Fuente imágenes: Flickr: bas-
teagow, B.R.Y.A.N_W.Y.N.N. https://www.flickr.com/photos/bastea-
gow/2097306616/in/album-72157603408589168/ ; www.flickr.com/
photos/thisidatinh/3450701938/sizes/l
Imagen 103. Superposición de planos de circulación peatonal y vehicu-
lar, Hong Kong. Fuente imagen: Storyblocks. https://www.videoblocks.
com/video/hong-kong---october-2015-traffic-and-skywalk-in-modern-
city-centre-4k-resolution-speed-up-4dct4ethgilkr0t15
Imagen 117. Mall peatonal Lijnbaan: Proyecto urbano, 1949; es-
tado actual. Rotterdam Fuente imágenes: Architektur und Städ-
tebau. Das Werk van der Broek und Bakema (Joedicke, 1963); 
Thomas Schlijper; Flickr: Abdessamad Farazdag, Piet Holleman. 
http://schlijper.nl/140704-img-4579-rotterdam-lijnbaan.photo ; ht-
tps://www.flickr.com/photos/abdssmd_frzdk/33147043512/in/al-
bum-72157681141737375/ ; https://www.flickr.com/photos/1340 
75983@N07/26563756663/in/album-72157668402941531/
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Imagen 118. Calle comercial: Presentación del proyecto de Fort Worth 
(1956), Texas; Presenatción del proyecto de Burdick Street - Kalama-
zoo (1959), Michigan; Burdick Street, 1960-1970 Fuente: Victor Gruen. 
From urban shop to new city (Wall, 2005); WTTW; Flickr: William Bird. 
https://interactive.wttw.com/ten/streets/kalamazoo-mall ; https://www.
flickr.com/photos/edge_and_corner_wear/4422914651/in/photos-
tream/
Imagen 120. Champs-Élysées: Domingo sin vehículos, París. Fuente 
imágenes: Denis Meyer; Europe1; Flickr: Soobash.Daiboo, Quentin Dou-
chet https://www.flickr.com/photos/142586045@N02/43052791640/ 
; http://www.hanslucas.com/sheet.php?id=18427 ; https://www.
flickr.com/photos/soobash/26804297522/ ; http://www.euro-
pe1.fr/societe/les-champs-elysees-a-pied-en-velo-ou-en-cou-
rant-2739796#2739817
CAPÍTULO 4
Imagen 132. Umbrellas at Shibuya Crossing, Tokio. Fuente: Flickr: Ste-
ffen Fleckner. https://www.flickr.com/photos/sfleckner/20465143714/
Imagen 134. Distribución de los viajes por modo de transporte; Distri-
bución comparativa de los viajes por modo de transporte. Manhattan, 
Barcelona, Copenhague, Quito. Fuente: American Community Sur-
vey-United States Census 2016; Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 
2013-2018-Ajuntament de Barcelona; Plan de acción para la mobilidad 
verde-Københavns Kommune 2017; Diagnóstico de la movilidad para 
el PMOT-Municipio del DMQ 2014. Elaboración Propia. Datos extraídos 
de: https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/pro-
ductview.xhtml?pid=ACS_16_5YR_B08132&prodType=table ; http://
mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/1_pdfsam_PMU_
BCN_2013-2018_definitiu2.pdf ; https://www.kk.dk/artikel/handlings-
plan-grøn-mobilitet ; http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/
uploads/documentos/pdf/diagnosticomovilidad.pdf
Imagen 135. Desplazamientos según motivo del viaje, 2006-2007 
Fuente: Encuesta de movilidad de España “Movilia”. Elaboración pro-
pia. http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATEN-
CION_CIUDADANO/INFORMACION_ESTADISTICA/Movilidad/Movi-
lia2006_2007/
Imagen 137. Distancias razonables para caminar. Rutas peatonales y 
distancias caminables. Estambul, Gehl Architects; Walk Time Analysis 
for a Point. Espacialización de la distancia recorrida durante 20 min 
de desplazamiento a pie desde un punto localizado en Times Square, 
New York. Fuente: Istanbul, public space public life. An accessible city - 
city for people, 2011; Walkalytics, 2018 https://gehlpeople.com/cases/
istanbul-turkey/ ; https://issuu.com/gehlarchitects/docs/issuu_998_is-
tanbul-public-spaces-pu ; https://www.walkalytics.com/en/demo/
Imagen 138. Distancia recorrida por modo de desplazamiento en Ho-
landa. Fuente: Centraal Bureau voor de Statistiek-CBS, 2002 https://
www.cbs.nl/en-gb
Imagen 140. The Emerald Necklace 1880, 1882, 1894, Boston. F. L. 
Olmsted Fuente: Historic Boston incorporated, National Association 
for Olmsted Parks Imágenes: Flickr: Sean Litchfield, Colin Churcher, 
Sabiy Qnzyat. http://www.olmsted.org/the-twelve-volumes/volume-19/
volume-8 ; https://www.flickr.com/photos/srl11806/5032849142/in/
album-72157626280395151/ ; https://www.flickr.com/photos/colin-
churcher/4830856740/in/photostream/ ; https://www.flickr.com/pho-
tos/achao/2709659625/in/photostream/
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